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Study　 about The　  The　ore　tical Estimation of　 The　 Positive　 Ef　f　e　cts of　 He　rbal
 Dishe　s f　or Wome　ns’　 Dise　ase　s , and The　 Me　asure　me　nt of　 The　 Main
Compone　nts （Curcumin）　 f　rom He　rbal Dishe　s using　 Curcuma　Longa.
Takashi Ohnishi,　Mariko Hennmi,　Rikako inoue，Takako Takazawa，
Koichi Hayashi,　Masate　ru　hatada，Hitoshi yamazaki
 and Mamoru noguchi
　We　 inve　stig　ate　d the　 positive　 e　ffe　cts of　 Chine　se　 he　rbal dishe　s cooke　d with raw me　dical 
plants and othe　r f　ood mate　rials. To e　stimate　 the　 positive　 e　ffe　cts of　 he　rbal dishe　s f　or 
wome　ns’ dise　ase　s , we　 applie　d a the　ore　tical basis which use　d the　 the　ory　 of　 old Chine　se　 
me　dicine　 base　d on the　 ne　w me　thods e　stablishe　d by　 Dr. Watanabe　 with radar chart 
（=radar g　raph;RG）patte　rns. The　 re　sults obtaine　d we　re　 as f　ollows：
（1）　 This me　thods applie　d to the　 he　rbal dishe　s and the　 Chine　se　 me　dicine　s （Kampo）　 we　re　 
e　ffe　ctive　 f　or many　 wome　ns’ dise　ase　s such as ane　mia，constipation and so on.
（2）　  We　 compare　d the　 RG patte　rns f　or the　 he　rbal dishe　s and the　 Chine　se　 me　dicine　s 
（Kampo）　 which have　 be　e　n pre　scribe　d f　or the　 same　 dise　ase　.
（3）　  We　 can clarif　y　 that if　 both RG patte　rns f　or the　 he　rbal dishe　s and the　 Chine　se　 
me　dicine　s （Kampo）　 have　 similar patte　rns , both of　 the　m showe　d same　 me　dical e　ffe　cts 
f　or the　 human . 
（4）　  It is conclude　d that RG patte　rns may　 be　 use　d to asse　ss the　 biolog　ical activitie　s of　 the　 
he　rbal dishe　s in comparison with Kampo pre　scriptions．
（5）　  From the　se　 re　sults , we　 are　 convince　d that this ne　w me　thods is suf　f　icie　ntly　 
applicable　 f　or the　 e　valuation of　 he　rbal dishe　s f　or wome　ns’ dise　ase　s .
（6）　  We　 atte　mpt the　 analy　tical de　te　rmination of　 Curcumin by　 the　 me　thods use　d HPLC to 




































































（7）　  From the　 analy　sis of　 he　rbal dishe　s f　or  wome　ns’ dise　ase　s，we　 can de　te　rminate　d 
Curcumin in “ Daizu no dry　 curry　 “ .
（8）　  We　 conclude　d the　 positive　 e　ffe　cts of　 Chine　se　 he　rbal dishe　s  f　or wome　ns’ dise　ase　s by　 
the　 analy　sis of　 Curcumin..
































































　カ ラ ム： Ine　rrtsil　ODS－3 カラム
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　　 　今回の HPLC による測定結果によ
れば、ウコンを主成分とする市販カ
レー粉を用いた薬膳 （ 大豆のドライカ
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
うなぎといり
卵の混ぜ寿司
524 18.3 12.8 79.2 811 255
ほうれん草の
お浸し
34 4.5 0.4 4.7 373 483
牛肉の薬膳
スープ




152 3.9 2.8 28.4 131 164
合計 885 37.9 27.4 114.1 1683 1119
料理名




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
8.2 1.4 531 0.31 0.47 3 0.8 2.1
381 1.3 176 0.13 0.16 18 1.4 0.8
9 1.5 0 0.05 0.12 1 0.1 1
60 0.4 26 0.06 0.1 2 0.9 0.4








1 〜 4 に示す 20）。
 　また、メニューの写真を写真 3 〜 6 に示
す。
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
うなぎといり
卵の混ぜ寿司
524 18.3 12.8 79.2 811 255
ほうれん草の
お浸し
34 4.5 0.4 4.7 373 483
牛肉の薬膳
スープ




152 3.9 2.8 28.4 131 164
合計 885 37.9 27.4 114.1 1683 1119
料理名




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
8.2 1.4 531 0.31 0.47 3 0.8 2.1
381 1.3 176 0.13 0.16 18 1.4 0.8
9 1.5 0 0.05 0.12 1 0.1 1
60 0.4 26 0.06 0.1 2 0.9 0.4
458.2 4.6 733 0.55 0.85 24 3.2 4.3
表 1〈貧血〉
写真 3　貧血の薬膳料理 写真 4　冷え症の薬膳料理
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
大豆の
ドライカレー
613 24.4 19.4 81.8 352 553
ゆばと
水菜の煮物
20 1.9 0.2 3.1 487 294
かぶとえのき
だけのスープ
42 2.5 0.3 9.5 916 479
白玉の
なつめあん
139 2 0.9 32 95 115
合計 814 30.8 20.8 126.4 1850 1441
料理名




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
130 5.3 4 0.18 0.46 9 9.1 0.9
109 1.2 55 0.05 0.09 28 1.5 1.2
78 1.2 62 0.09 0.11 32 2 2.3
13 0.6 0 0.03 0.03 1 1.4 0.2
330 8.3 121 0.35 0.39 70 14 4.6
表 2〈冷え症〉
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
大豆の
ドライカレー
613 24.4 19.4 81.8 352 553
ゆばと
水菜の煮物
20 1.9 0.2 3.1 487 294
かぶとえのき
だけのスープ
42 2.5 0.3 9.5 916 479
白玉の
なつめあん
139 2 0.9 32 95 115
合計 814 30.8 20.8 126.4 1850 1441
料理名




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
130 5.3 4 0.18 0.46 9 9.1 0.9
109 1.2 55 0.05 0.09 28 1.5 1.2
78 1.2 62 0.09 0.11 32 2 2.3
13 0.6 0 0.03 0.03 1 1.4 0.2
330 8.3 121 0.35 0.39 70 14 4.6
58
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
海老の
三色炒め
193 27.3 6.2 4.9 426 614
小松菜の
ゆず味噌和え
38 1.6 2.3 3.5 104 284
杜仲ワンタン
スープ
199 12.4 3.6 28.2 207 214
ごまだんご 301 5.2 13.5 38.4 2 36
合計 1033 51 26.1 141.8 741 1200
5266.8 2
料理名
小茴香ご飯 302 4.5 0.5




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
108 2.1 188 0.07 0.25 12 1.4 1
92 1.6 131 0.06 0.08 24 1.6 0.2
55 0.9 12 0.09 0.12 1 2.1 0.5
68 1.5 47 0.06 0.03 0 0.2 0
328 6.3 378 0.32 0.5 37 5.8 1.7
00.500.020.0400.25
表 3〈月経痛〉
写真 5　月経痛の薬膳料理 写真 6　便秘の薬膳料理




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
47 4.4 1568 0.47 0.4 29 5.6 3.8
33 0.5 447 0.07 0.04 23 2 1.1
19 0.5 405 0.07 0.1 60 2.2 0.2
8 0.1 14 0.03 0.06 0 0.5 1.4
107 5.5 2434 0.64 0.6 112 10.3 6.5
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
さつまいもの
玄米ご飯
497 26.2 6.1 80.8 1519 815
れんこんの
はさみ揚げ
172 1.2 11.2 16.4 398 267
ブロッコリー
のおかか和え
19 2.5 0.3 2.7 69 187
まいたけの
お吸い物
8 0.7 0.1 1.3 528 122
合計 688 30.6 17.7 101.2 2514 1391
料理名
表 4〈便秘〉
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
海老の
三色炒め
193 27.3 6.2 4.9 426 614
小松菜の
ゆず味噌和え
38 1.6 2.3 3.5 104 284
杜仲ワンタン
スープ
199 12.4 3.6 28.2 207 214
ごまだんご 301 5.2 13.5 38.4 2 36
合計 1033 51 26.1 141.8 741 1200
5266.8 2
料理名
小茴香ご飯 302 4.5 0.5




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
108 2.1 188 0.07 0.25 12 1.4 1
92 1.6 131 0.06 0.08 24 1.6 0.2
55 0.9 12 0.09 0.12 1 2.1 0.5
68 1.5 47 0.06 0.03 0 0.2 0
328 6.3 378 0.32 0.5 37 5.8 1.7
00.500.020.0400.25




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
47 4.4 1568 0.47 0.4 29 5.6 3.8
33 0.5 447 0.07 0.04 23 2 1.1
19 0.5 405 0.07 0.1 60 2.2 0.2
8 0.1 14 0.03 0.06 0 0.5 1.4
107 5.5 2434 0.64 0.6 112 10.3 6.5
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
さつまいもの
玄米ご飯
497 26.2 6.1 80.8 1519 815
れんこんの
はさみ揚げ
172 1.2 11.2 16.4 398 267
ブロッコリー
のおかか和え
19 2.5 0.3 2.7 69 187
まいたけの
お吸い物
8 0.7 0.1 1.3 528 122
合計 688 30.6 17.7 101.2 2514 1391
料理名
4．栄養成分結果から見た疾病との関係





るといわれるビタミン B6 や E、鉄分や亜




























































































Positive　 Effe　cts of　 He　rbal Dishe　s （Ⅳ）　 Radar 
Chart Analy　sis of　 Kampo Pre　scriptions，
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The　ore　tical Backg　round and Application 
Limit of　 the　 Radar Chart Me　thod，FOODS 
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る  Analy　sis of　 Positive　 Effe　cts of　 He　rbal 
Dishe　s―Comparison of　 the　 Rade　rCharts 
of　 He　rbal Dishe　s and Kampo Discriptions 
f　or the　 Same　 Dise　ase　s，FOODS & 
FOOD INGREDIENTS JOURNAL OF 
JAPAN Vol.211, No.6 （2006）　
9） 野口衛、西嶋久美子、大野勝子：薬草
料理の効能解析（Ⅳ）漢方処方をレーダー
グラフを用いて再 構 築する Analy　sis of　 
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